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r, r ,bett-ap negeri di Tanah Melayu, mempunyai
Enakmen pentadblran Hukum Syara.ny" sendiri.
Mengikut Jadual Kesembiian senarai negeri di daram
a!I'erJ exnDagaail, 
,,' , 
'Malaysia nemperuntukkan bahawa
undang-undsng mengenai hal- ehwaf rslarn adalah_ a+ .l D-L eljil
t ermasuk di Calanr senaral negeri.f
Bagi witayah persekutuan Hrakmen yang
terpakai , ,lslah &:akmen pentadbiran Hukurn Syarac
wilayati: Persekutuan rg7 4, Errakmen ini di-ubah suai
iariFada &rakmen pentadbiran Hukum syarac Negerl
Selangor,Akta A ZQ6, frrakmen Selangor No.J, tahune ,lL95e. Ini adalah berlkutan dengsn tertubuhnya
Wilayah Persekutuan pada ihb. Feb. j-97 4r yang se-
beh.irn ,iai ianya ' tnen j adi' sebahagian dari Neg eri
SeIang0f.. ':
l- .2 Di antara kandungan yang terdapat dalam
trhtaknen, lni, ialah mengenai tuntutan*tuntutan
.r:l,,..,"::rXang nbii ng*#ao. Agama I slarr dan kesalahan-
i' :i r : '-kesalaL* fa"g'. lAmasukkan ke dalam kategorl kesa-
:1 , : - .,, - 
. ,,. .,,. r :r
Iahan-kesalahan j enayah' Etaltnen
_ C l1.;.,,r,..,i.:,:',.r,.".,:iit'.r :l-'.r., I , ,, 1r-nr, i r-i *a'l ^h mrr'l g di-Syara" Wllayah Persekutuan LY / + rllr t/ vr'trr *rLtru
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:ll
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: : tt&
kuathuasakan mulai thb. Ogos . Lg?4 dan disiarkan di_
dalari Warta Kera jaan Bil. g 
- Nn e r nr?, r,.-a
:tarjhh tersebui Enaknren ini ctir'i-.
.
t.UndaIIS-Undang di d.ol om harr,^r^n u,-
. . :. 
.,, ,.,,-, 
n,'5. Lr-L uaJ-a  k wasa  $Iilayah Fersekutuan.
2, Fg'I$3gtg*$'', u$I?
JABA.?A$ ASAMA PENGUATKUASAi STAM '.f{ITAYAH DAN PNNDAKWAPERSUTUTUAN
e,1 sebelum t ert ubuhnya , uriit penguatkuasa dan
Pendakwa: ,J,abatan' Agama f sLam Wlls"vah Fersekutuan
trdak ada ,,$aLu badan khas Xeng bertangsung jawab
untuk &engambil tindakan t erhadap perbuat-an yang
nelsnggar I undang-undang di dalam Enakmen yang
1. I I r l.disebutkan di atas. Walau pun Jabatan Agama Islam
l
dltubuhksn, Fada tahun 1974, isnla tidak dapat ber-
fungsi, dengan F€wa jarnya. Keadaan ini berlarutan
,r'.'.',:,.
se j ak dari, bulan Febuari L97 4 hingga ke bul-an Disen*
b er I9?5,,: Ini'r t elah nenimbulkan pelbagai reaksi
dari lsemua pihak, terutamanya umat Islam. Set engah-
I engannf,a telalr mencabar kewibawaan Jabatan ini
calalll,Ua.ajlanya.menbenterasdannensambl]tindakan
ke atas.u;r:*"Sgaran undsng*undang di dalam Enaknen
: .t ,. -: 
. 
:r j;:i:-r . r.:] l. .,r .. r,: :, ,: 
.4ini/
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rl
tf'r.nar- t_ni- t el ah m enimbulk_an k es edaran
kepada plhak pent*Juir Jabatan 1ni, untr,rk menubuh_
kan satu unit khas basi mengamn:-ti sega,-a tindakan
terhadap perl*ngg*"an undang-undang urr* Enakmen
in1. Unlt khas ini dinarnakan Unit penguatkuasa
caR Pendakwa Jabatan Agama I slam ,/fil_ayah
Pe rs ekut uan .
? , 2 
,' , 
,.,, 
.', 
Ilna t, Fensuatkuasa dan pendakwa lni t elah
1.r
'di tubuhkan pada awaf tahun ig?6 lang dil etakkan
iii bawan, $rusetia (pentadbiran nm) Jabatan Agama
.::
I siam Wilayah Persekutuarr Bahagian pentadbiran
rr ti t 
--- 
.C ,4linoan8-unoang Syar:. -ah.' Pada mulanya uni t ini cii-
wujudk&r sscara sepontan tanpa perancangan yang
rapi, teliti dan slstematik. Keadaan ini telah
rnenyebabkan, kelemahan dan kekurangan kepada i en-
!t era pentadblran unit 1n1. Pada awalnya unit i-ni
'Ihanya mempunyai empat orang pegawai sahaja, yang
I?iarla sudah 
, 
nereka rnl tidak dapat rnembendung
s egal:a bentuk, perlanggaran undang- undang di dalam
:.
Enakmen ini.
' :,'.,,men eCari hakikat inllah maka satu pen-
' :. .,yusunan,,semula,,;Qrsarlisair ini telah pun dj-cadangi-
,,,,",.i:i.1 ;:,,. i. i,, :..,:: r :._,r-kAi.l ,jentefa 
,pentadbifan Unitkan, bagi mengemas}clnl
...: . .r . &.r''J
bj ekti f sang di-.l' :a,: t''' .
rancsngkan. S*j*k penubuhannya unit lni terl-etak
!.di JKR 3437, Jalan Keram"r q/,n^^..* r c{rrd, L, )4UUU Kuala Lumpur.
t.Keftuot-ari unit ini telah dipindahkan ke tingkat
bawah Podium, Banguhan pERKTM Nn ., rnr urulJ-r.r, ;....{u. I)U J a;afi IpOh,
'':'::' :: I 
":: 
: 
l
r1^n  rr r T2t(vv tlUAIa LutnpUr.
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a. )
t?unit ini telah ciletakkan cibar,vah bahagian
pentad,biran' undang:-u[dang syaricah, Jabatan *,gama
rslam wilayah Persekutuan. ranya mempunyai dua sub
unit iaitu sub unlt Penguatkuasa dan sub uni t pen-
cakwa. Manakala sub unit penguatkuasa mempunyai
*.ua cawengs,n ial,tu cawangan ajaran salah dan ce-
wangan penyiasatan dan pencegahan.
La -f Darj- segi peri €iwstsn, unlt ini mempunyai
jawatas;j4watan yang terdirl dari Pengarah, Ketua
penolong : Pen$uatkuasa dan Pendakwa Tingkatan Ter-
iinggi r G r ,( A: 10) r Pesawai- pegawai hal- ehi'va} I sl am
?ingkatan Kanan (A:12), empat orang pegawai hei-
ehwal trslal8, ,,Tingkatan Blasa ( A : 22 ) ' Seo rang pem-
bantu hal-ehwal fsian Tingkatan Kanan (C:05; ' dua
pulunsaf,'llperobantuhal-ehwalIs].arnTingkatanBiasa
.:....l."'...:.':..,.::,.::l:
.l \
( C: 11 ) 5, , s.*o*aog .,:uiutalp ( D: 11) ' seorang pelayan
pe j aba;;'-,i**l;g!"* pensawal keselarnatan( D: 19- t.' ',
suoran$ il;;rr Am $:4?*00) dan dua orang pernannu"
aJr OzuffiTI F USIIT PET{GUATKUASA DAN FE$TDAKWA
a'l1l Pada awal pebubuhan unlt ini, ianya hanya
menumpukan kepadi satu objektlf sahaja iaitu meng_'., ,. , : . l 
,
ambil- tlndakan ke sr ^ ^
:, i:: :: .::,I uas peraku-p61aku kesalahan
; ana,vsh di bawah Enakmen pentadbiran Hukum Syar*c
1??4.' Sgt;lah unit inl ciikembangken dan diper-
besa-rkan, ranfa berrrpaya untuk meraksanakan be*
!icerapa objektif lain, disebabkan pertambahan pe-
iavi ai dan komunlkaslnya dengan agensi- agensi ke ra-
:
,j aan dan orang awam yang men,vecjarj_ hakikat bahawa
mencegah maksiat adalah menjadi kews;ipan seluruh
c rang I sl am, Pada masa kini unit ini mempunyai
. ,' 6
cb j ekti f;sbj ekti f seperti berikut '
t,
r'
l
i..
i. Menc egah kemunkaran
r', i ] ayah Pe rsekutuan r
di kawasan
penyerapan ideologi zionis,
ke dalam ai aran I slam di-
i
itomunis dan lain- lain
i,{I-i I ^rr^h Dangg}4UtUaIIrrr+!aJctrr L vL
'1,,:.,', ' ,i''
, 
, 
. ,,,. :. ::, :: ; ;;,i= :l ,'. , ,
' '':t 'iii . Menegakkan sliar I slam dan k etinggian
:
mo ral l'at ,,Jif aP melalui penguatkuasaan undao*-
un dang,
iv. l{enc egah
akidah o *utlpan z*i.at,,,
t.f 
" 
'
c angkan
r55
penyel ewengan t erhadap
kharrat dan lain-l_ain,
v. $f emberi panduan dan dorongan kepada
nuda-mudi dalam fioltfiptu r FlrlnaF-- 
,tt,',.--,,',;:,:.::.,. ,: .::: ,. '.- -,--(5qv,.er r ttAllLangge )'ang baik
I an s empufng 
.
4. 
. 
SEF4TryI UNIT PSIGIJATKI}ASA DAIf PENDAKWA
,&L 'antara sirategi-strategi yang diran_
: a-t(oleh unlt 1ni adaiah seperti berikut;
buat iinOanan ke: *t"" pelaku-pelaku j enayah Syarac
di lr{ilayah,Persekutusn,
,:1
trl
:l
;,!
tr',1ii. rMendapatkan kerj asarna dengan pihak
lolie, dah Kementerian Perdagangan untuk merancang
tindah&I1 , ke :,&,taF perkara-perkara Yang munkar dall
makslat dl 'dllayah Persekutuah,
i::.,.'liil,'::, r:f,::-:::: , .
' 
:' :' e'* 'r,. m*ttgadakan keriasama dengan iawatan-.LJ.4
' 
l,
.,:1.,',111'1,,''.',;::,i;,' ,. 
- 
,, i 1---1-.kuasa H6s,3i .Aerl , Ketua Perhubungan Masyarakat '
ru, Mendapat,kan ker_iasama dariq ucl:
pertubulran suk:arela cian or.ens F^'",v j cirrc. : arr:ai bagi
ttmal<lurnat Felaku- peiaku 
,; ena..,ah ^sv,- * cu -..,,v'2r^ ^J.Iafa ,
-1
.laL
FunYai
cananl'iJvrv. v:
t55
pert ubuhan-
n endspatkan
v,.,,,,Meng emaskinihan CA}Yt1r6vVrrrUd maklumat-
makiumat 
' 
daiam unit dan nensadakan hubungan dengan
tanaglan dan unlt cii cawah.iaiatan.
}. F'IJ}TG.SI I NIT .PENGUA?KUASA DAN PHNDAKWA
,, 
Unit Penguatkuasa dan Fendakwa 1ni nem-
fungsi* fungsr t ert entu . Antal.anya iai ah
R,berikut i
:
dapatkafi maklunat awal dan membuat tin j auan k e t em-
Fat-tempat yang disyaki erdsnla kesaiahan di bawah
Enaknen inl,
ii..Membuatserbuandanpemeriksaandi-
. 
I.
;.r- ' *eh.!i t elah Cilaporkan berlakunya ie e-iempat-tempat Yang l--*--
salahan-kesalahan te rsebut'
'1'l 1
.LtI t
r eko d- rekod
:
Men.i,,a1ankan Pendakwaan
Mahkamah, PengintiPan
dan nenYimPan
dan serbusn,
av . Mennbua t li L.n).1. asat an
iangkah ke atas penyebaran aJaran
Iaasyarakat I sl am dan
v. Membincanq r^i 
^ 
yr
'4 Clr l
dan rnengambil
e esat 'Jikaisngan
rnengatur cara_
ingin tierliahwin se-
I s-i am.
iar^a yang bark Fff.salj€an:r:a;.1€
,: a j ar dengan kehenciak-,<ehanuak
L.a TUGAS DAN Bi DaNGKUASA PffiAI;AI 
- FEGAl'i AI UNITPMqG$Ar.I{U.qSA 
.DAN PE$DAKIVA
t-a
I Ketua Penolon$ Pengarah Ferrguatkuasa
Cakwa
dan Pen-
Di antara 'uuges ,ian biiarrgkuasa Degawai ini
qialah seperti berikut;-
'l Menjadl ketua cial arn r endakwaan di-
Mahkamah,
1i . Bert anggongi awab
unaf, yenguatkuasa dan Pendakwa
ii at as lterj aya pegawai-- pegawar
dalam pentsdbiren
dan bertsn$$on$iawab
di unit ini,
1.t'lIJ-L r
bagi kemajuan
:
Bbrtan$gon8iawab mengafur
slasatan unit ini,
st rat egi
F[lipL'. i,i i. ., .\
'''-'i. ; i
lv. Bertanggongjawa,o
1trQJ- )V
::
' 
".{,. 5 {;
f.onh^d^*
- 
-* arauc(p kes-kesyang dibawa ke Mahkamah iah menentukan fasal_fasal
l^:esalahan di dal am Enakrntn.
v o BertanggOngJa;vab di atas kes_kes
r"ayuan ulang bi cara Can :r empertahankan k es_k es
,ii Mahkailah.
6.2 Pegawai Pendakwa
i).(.L ,Sebsgsimana yang diperuntukkan oleh
.;.rioang-undang dibawah Enakrnen pentadbiran l{ukum
1ns;,arac l{llayah Fersekutuan LgT 4, fasal 64( b)iu
ienCakwaari dalam kes-k es j ena.vah hendaklah dibuat
ll eh pegawai pend"akwa yalrg iilantik ol eh keraj aan .
Berhubung den,ean ini mereka yang dilantik tersebut
bertanggonsjawab untuk mengendalikan pendakwaan di-
rnahkaruah-tnahkarnah kadi dan kadi besar Wilayah Per-
aekutuao. Dl antara fugas pegawai pendakwa ialah
;eperti berikur; 11
i.Mengkajisega}alaporankesbersabit
..iengan perlarrggu"tn undang-undans L97 4 untuk di-
dakwa di Mahkanah sy-arriYYahl
iiputuskan of efr luiahkamah
raYUari ulangbicara dal_am
semula kes-kes Yang telah
Svtnfi'rr.r^l^v,. c^L r;r;r3rr rrntuk rnembuat
lll I rr"r?nKarah Jang iebih tinggi,
''i:-putuskan cian dibai'v'a ke Mahkanah tlangbicarsr
iv. Meiaksanakan ncr.i n-l 
-rr ^nirv. Li c{*3.1r,jlrI
ii Mahkamah Syartiy;vah dan merroapsikan
: enasl hat uncialig- uncang ( nu f '-i ) baei
:imit ( Peguan Negara) 
,
Lain*lain tugas Yang
l-dari masa ke semasa'
rendakwaan
nasihat Cari
hes-kes Xang
v. Mengeluarkan l_aporar-iaporan lengkap
i'agi tiap-tiap satu kes yang teiah selesai di-
bicarakan mengenai tindakan bukti dan mengeluarkan
lapcran bagi kes-kes yang tidak dapat dibicarakan
C erigan memberi ket eraligan rneng enai kerurnitan yang
di capatl di dalam m endakwa ke s-k e s t ers ebut o
vi. Menyeciiakan kertas kerja untuk kes-
1-?s yang memerfukan lzt-n Maiiis atau Jabatan'
vii.
Ketua Jabatan
'a
I
diaral:kan ol eh
!:ao., ygnolc*- n-" t J r **'***"r* rengarah pengugtkuasa dan pencegahan
5 ,3.L Bidang tug"" p eno I nn o.
xuasa'' dan pencegahan adajah .seperti b*rLkut;12
-t
, .+.
K*rJa pegawai.
]50
ean fteilgawasi kerj s-Meny ediakan
penyiasat,
ii. Bertanggongjawab menj afankan peng*
i-n tipan 
,dBn berusaha rnendspstkan makl,umat-rna,le lumat
a*ar mengenai kesajahan-kesaf ahan j ensyeh yang di-
s ebutkan dalam Enakm en 
.
iv. Bertanggongj awab menj alankan peng-
awasanr penXeliaan penyiasatan ke atas pelaku-
peiaku j enayah dibuat di bawah Enakmen dan Inem-
buat pemeriksaah mengenainya,
dan sebuan: ke j:atas pelaku-petaku j enayah'
,,'.vt:',',.Be'-anggungjawab ke atas rekod-rekod
*^*-r,lr-** " t' '. ' ''',an dan pendakwaan serta mem-pengintipan' Penylasar
J.nn*and' lrafbuat perbiniang* aengan: pendakwa tentang kedudukan
K,es cta,ra-'.seg* ,.unding-undan$ dan pendakwaan '
161
rb.4 Pegatrai-Pesawoi D_r s6a &.r renylasat
..:
/ra,!t'.4.4 rAqa masa Sgker2nc. rrnit_ {_:_u 
^ arrb , uiiJ- L tn1 mempUnyai AL
crang pegawai penyiasat. Kesemuan.va menjafankan
*,, ut3.S penyiasatan dan lyipnr.amh.i .r
: '::'-' '
tr
',lndang ke ataS D€lrkr: *^l.,-.. ,- c.vq.u y€_Ldn:i_!.eraKu 
.; enayah Sf ara, di_
lat . a t 
-,\il-layah PefsekutUan. Di :rtor^- hirt^nm {.,,__vL c(rrv6l cr uluarl8 IUgaS pg_
'1 7sawai penyr'$at ,ini ialah seperfi berikut iJ
.' 
,,i. Menerima aduan nensenai kes-kes yang
-bersabit,dengan kes kesalahan-kesal_ahan di bawah
Enakmen Pentadbi ran l{ukum Syarac Lg? tr,
aiau dlambil, tindakan mengikut Enakmen,
j-ii. Menyiasat t erhadaP kes-kes perlang-
taran Undang- undang cii bawah Enakm en ini dan m en-
iaftarkan aduan-aduan ke dalam buku nendaftaran
F'has ba$anYet
16,2*_*
If. It{enyiasat bersS&a_sam,a don_^-vcrgrca uiyrig&f,I FegaWai_
:-*:-ii 
nensuatkuasa Kenenterian perd,qgangan danpeiindust iian Xe 
. 
kil:ang alau I emn - r_ * ^** ,_ 
, :
, 
,, : ' 
. 
,' 
, 
, t 
,-- 
-" uv(z.t
'.trIilFaf,-tenpat memp1rg'g*
naKanan dan minUman baei npmnoer-ir
. , 
,,', ,. ', 
t-r ttrvtrlfi&Stl.Kan ha]al, hafa*nya,
Vi - ,: Mela,porksn Can
pcran dan penylaeatan keparia
:nembincang hasil ia_
Pengarah penguatkuasar
vil . Mengha cii rkan iii ri k e Matrk amah un t uk
:::enjadi saksi dan membuab ker;a-kerja rnensikutt, 
-
erahan K,etua, Jabatan dari masa ke samasa.
4., Pembahagian Tugas dan Ku**ur*l4
f-a
ra./a& Pembahaglan kawasan dl dalam Wllayah per-
sekutuan , telah dibuat sebanyak ernpat kawasan r ber-
..
lasarkan kawasan-kawasan besar poli s. Setiap kawasan
i unti"rk men j aga dani tu ditugaskan empat orang pegawa.
bertanggungJawab dl kawasah rnasing-maslng. Pada nasa
;-:ri prosbs gef ' lanan operasl ini dibahagikan kepada
t f t t 11 J 
-* 
n\znpal icumpulan ( A, ts, C clan D) .
:.-:.:,r. .,', . l.
. , t
, ..Lr
. 
_ 
:. I :. ,. ttj:.i:
r\uang wan$a J
' '':,..t..,r:, 
.1.."
Kr.rnpul an kawasan Bafai Polis
L63
laI.L r
.. ,.:. . .|
Brickfield)
Kumpul an ( kawasan a.-iDara]. Polis
iii.
: \
-neras,
Kumpui an ( kawasan Balai Foli-s
iv. Kumpul an { kawasan hl.IJAfAI POI].S
Sentul)
5 .5 Keglatan ,.4m Pegawai--Fegau,'ai Fenguatkuasa
5.5.r Pegawai- pegawai unit ini t elah rnen j alan-
Kan berbagai kegiatan untuk mencapai ob j ekti f :/ang
di rancangkan dan sels1'as dengan dasar yang t elah
dit entukan., Antara kegiatan-kegiatan yang Ci-
j alankan oLeh' , pegawai- pegawai pen$uatkuasa ial ah;
t. Menerima dan neneliti sduan 
'
ii. Membuat rOndaan dan Pemerl-Ksaarr I
I '.iit; : l"lrlenbuat Pan88ilan
. r. 
.:l,i . I l. - .
a
atau 'kepadb , s,sksi;:saksi '
t I :, : .t "' r l; r:
,: .:': I . l;... ,, 1 .:1. , ll.
_ ,.. 
: 
.:,:. . r , : :
--l ^hk ePada P € sar arr
baweni,e,.k€,l{a!l* ah,
r'.:vIr
KaCi atau'Kadi
I6/+
srasat ke atas pesalah dan
farL- fail_ kes dan mem-
${enjalaru..an penciakwaan di Mahkariah
Besar oan iain_l_air tugas.
.:,,
,:,. .:: ,
,.:;. :,. .:'l t.:,.
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11(n PROSEDUR pmioArwsslr
Ft n aarll ,, *
. . v Ee\rttl l;uSlJ.a Tl.i rnon A 
-i-:oeedur' sesUatu pe dakwa.an yang dI j alsn-J ur:() u-
kall' ole!: 
, 
. uL*, 
, penguatkuasa dan pendskws bermula
iari aduan kemuclan diikuti iengan penyia,,:atan dan
seterusnya pendakwaan, perbicaraan cian penjatuhan
. :: t:..,:.,.... :t ;:.::i :i;: ,.
:.ukuman oleh Matrkamah ke aras pesaiah.
?.1 Aduan
7.1 . i , ,,AFabtla sesuatu aduan itu dit erima samada
nelalut'telefonrl melalui surat atau !engadu datang
sendir:t i,t'E-i unit inl, rnaka pendaftar aiuan hendaklah
nencatatkan' butir-buti r aduan itu ciengan l engkap
dalam bonang khas penerimaan aduanr) yang teiah
Cisediakan.' Borang penerimaan aciuan j-tu hendakiah
Cit,andabansani oleh penerima aduan cian orang yang
,,.t,.:,-.:,. . 
.
rn embuat aduan.
atas aduan
nenJ a-LanKan
sasaran, dan
jika di fiki rkan Fat u t F egan,aiboleh ;;#;; io*- ;;**,, .',::., _ :'-Fee.awai tersebut
*-_L , - - -q''c{ uarlFadq pihak poris bagimembuat penyiasatan d^_ '-v+4.
r , ,, ,, . uan pem e riksaan t enpat k e_jadisn. Kebiss&aflflya
. ' , ,.1'',,,-,,,"' 
--qq{r'rJ:a senyiasatan dan pemerJ-ksaan
akan cii jalankan Fada wnki:, m-.,
'Yd.n uLl maIaft dan awal r.roni,y l-L pagl_ 
.
::
11 
-I t11l Sgm.eq'' rnaml^
,----,. . 
-"''erb* :nembuat penl'lasatan terhadap aduantran dldg;-.-- .rra Lr aaaxya Felaku_ p€le'i_,, ,_ _l. :: .:,,.1. . -.i l"- : :
;awarr 
*;*& l-;o"onr"",, ;;;" rr;:t:ffJ;;
Pers-ekutuan 19? 4r pehlelia rang bertugas caramgerakan itu akan mengel_uarkan su * _ *: r _: qq.rrLcllr $ r.a r panggl .Lan ataU: - 1Aco rang 
'si 
-asgtan aduan 
*' kepacia pesaiah suFaya
nereka hadli i<e unlt ini untuk dianbir ketera.ngan
lrengenai kejadian yarg berlaku.
7 , 2.3 PenybS-la yang b ert ugas dl aalan penyis-
satan itu juS* hendaklah mempastikan atramat Xang
-l .r
'-tl- 0er1kan ,,,sls'h orang yang kena tuduh itu tret-rr'J vvvB4,
' ' 
tt.'. 
' 
.i ,i I
tl
'-:Eapa jilla alamat .vang diberikan itu rderagukan
pegawal;p*gawai penylasatr fiaka nereka bolehlah
. ,'l' .,,:.,.' ' : ' ,.:.'::i I ':rl' :', 1' ' , ,,.',t: -nenganbil tlndakan segera dengan membawa t erus
,",I&IIB Xang diCuduii iiu ke un-Lt inl, Dalarn masa
]i'1:i:il1]ijj.;:..:.'.1...:',..:....'',
,rang sgl&at f.:,,,,,pgg&wal 
. 
yang: ,bertugas hendaklah men-
. .. ,' 
'. ::,1 :lr::: ::r:r' 
" 
''
: : i.::::.:t....r-::t::::i.:t:at.t,: r,.:,:.,.:: j:i. :
i
:,
r. r icataEl{an Sega1a butrr_hrrri,.&r 
- 
uu urr siasatan di dalarn
borang keterangan 
"ingk"=.17 Sekiranya kesalahan
yang dilakr.rkan 1tu $enerrrrirorn n..
'': :.
Fanggilan. 
. 
atau, boiang ,siasatan adu,an akan dl-
.1.: 
.:. 
,:,.,.
:iieluarkan kepada saksi- saksl berkeraan supaya
hadir *e unit ini untuk menberikan ket erangan.
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7 n2.4 &pdb'iIa pelaku kesalahan itu hadir ke_
*nit ini maka soal- sisat dan rakar. rn percakapan
akan dilakukan. Bagi pesalah i-elaki dan .saksi
ielaki rakanan percakapan akan diambil o1 eh
pegawai penytasat l elaki . Manakala pesalah uranita
Can saksi w'Anita rakaman percakapan akan diambil
oleh pegawai penyiasat wanita.
7.2.5 T:indakan nnenyoal si asat akan di i alankan
di bi.lj.k,:sos-l-siasat yang tei-ah disedlakan. 'Semasa
: .:
soal*glasat oijalankan senua butiran yang diperlu-
Kan alran atcaletkan dalam borang percakapan dalam
18pemeriesaarli" Kemudlan rakamar percakapan itu
akan .Ai.t*dj,r]tt un nepada pelaku kesalahan untuk di-
' :' l I ,.:r.: . ',-i ::1,,:.t ,l ' l .: : r.
.r. 
.., ,.., ..,, 
:i ,.r..:. :r: .'' :;'| salah bersetujudengart5lt'kApadanya. $pabila pel
naKa pelaku kesalahan dan
saksi;l #.t"t !o,.4'inandatangani boran8 i'tu'
::: 
': ::: 
.:) 
:: 
: 
. : |'
i.,;,,;::r: : ''
i:::i.:,..: ir . , : .'- i'
i: t.i':l 
' 
I J,,',.
I l ' ,.,,,.. r,,,,," ,,,. , 
. 
,.
d engsn iakauran itu
:l'',., 
' ,
7.2.6 ,Selepss soal-_si4*rsl rli.r _"r __r
'J alsru{*t dan SeilUabutiian }ang perlu dicatatkan j_r^_ L_.aram borang per_
c ai{apan dalan Dern o r^i l:-^ _s5$-: *q*€r&r
"tJsu e rl_Ksaen maka f ail akan dlbuka.proses 
' 
penyed'aan f ail bermul a 
""i;n** sel esaiscal--siasat diialaniran. Kerani yang bertugas akan
m errdafta*an fetf, itu C enga.n m enyenarajlcan no*bo* l
u'utan yang seteru*enya. Kenudian fail tersebut
a;ran di$erahkan k*p*.a Fenyelia atau penyefar:as
untuk tindakan, seranjutnya" penyeri-a akan merens-
rqapkan desala dokumen yang perlur dah faiL j-t,u akan
:ipanjsngkan kepada penolong pengarah Fenguatkuasa
untuk ttndakan seterusnya. Sekiranya kes wujud
fail t'ereebut akan di.panj angkan kepada pendakwa
,,
untuk tindakan pertuduhan (charge sheet),
7 .2.7 Pen,dakwa akan membuat surat k epada
],lalrkamah 
" 
dan surat itu akan dilampirkan bersama*
AALV
sama'kertas pertuduhani'Pendakwa akan meminta
l".epada Mahkaruah supaya menetapkan tankh dan waktu
perblciaraAn: , iUnt,uk seb-rrtan serta meninta Mahkanah
20
suFaya 
'*ene,ei*a an sanan kepada yang dituduh'-"
..,:t 
,t.r ,,,, ,,,. ,.::, i,..,;:: :, , ang ditUdUh i.tUJika 
.', *ii li,s$b,utah,; '1,;u o : s,rsn$ Yi
**o*6;'.;;dU1, ';'#i,' lendakwa akan memohon kepada
l,lalrkg3t$'t.#;** menj*tuftti* hr'ikuman ke atas yan8
-1 l- *an+^lrtr: 'l ::l'-r:-i rirllia.::,i:
ditudrnh'.i:.#ti<511 f;&:l.$,a1tilA*il' itu trdak mengaku salah
'l r--n
r3 L,i Ilrli;ia
r::1ll'v:cn lr ^rj r- u rJ,- \.i_l fj
l'1G.i:xamair
r'n.-n ?A)1
., a 
_j, i-.: i--Li.i .
i'le"]*,ian:e jt,
untui{
7 .3 Pendakif aan Can Feri-rica raan
7.3.L Apabila i{akin maeuk ke t enpat perbicaraan,
liara hadirin oikehendakj- beroJ-ri, kemudian pen-
iaicwa pu-l,a berdirl dan menyatakan sebagai pendaicwa
rjalam kes itun selepas itu Ciikuti oleh peguan
bala ( jlka ada) menyatakan sebagai Feguam bela
terhadap kes itu. ,Selepas itu Hakin akan mellSarah-
kan perbicaraan dimulakan.
::1:,
i1
7.3.2 Kerani alau Pendaftar
msnggil orang Yang kena tuduh
tuduhan., s€cara ringkas serta
Iang dituduh itu mengaku salah
bi c arakan .
MalJranah alcatl me-
dan membacakan per-
bertanYakan samada
arau ingin di-
f r!^I rl t
ll,:ri.rl rudu.i-i j_ b;r neiigaitu
:' tt,:t tltl'..,=tlrijlll: iail
i.i;'n tri j_*.il liakin iran
i:U" 
*er:.gan 4lr-h^+\jJ Lj.i rl t
i-:i'fiLrij; ;-,3ti{ ii*na i;u*u}r
r':- i;3; ia:r i e3i-
i:,rl:,lii<i,ah fii:'.1,11 b::--
i*r:E!-3ir-usn salah iiu.
7.3"4 Selepas itu, I{al.:im akan rnengarahkan peti_
iaki''a bangun untuk rnernbehtanglcan fakta- fair.ta kes
dan mengeluarkan huj j ah-huj j ah serta bukti yang.
rn ensabi- tkan ke sai ahan-ke salahan yang di't akuiran
ol eir o rang yang k ena t uduh,
ry?q(.).// Sebelum Hakln menjatuhkan hukurnan ke-
atas orang yang kena tuduh be rdasarkan kelrada
Fengakran salahnya " I{akin akan rnemberlkan peluang
kepada orang yang kena tuciuh itu membua t rayuan
kepada Mafukamah untuk meri-ngankan hukuman ke atas-
nya. Dalas masa yang sama Hakim iuga akan mem-
berikan ,nssihat dan amaran kepada orang yang dl-
tuduh sekiranya kesalahan yang sallla dilakukan
l agi , ,maka hulruman $,anq l ebih be rat alian dik enakan
k e at asn$,a.l .. ' I
r-?-f
I a 
__.'a !l
n*nga'lii'i Eaj-a.5 ai-a,; rji:nri*r: Fr:ila Mai:i.ranah suiiayaji*s itu iiirira.rrr-';,::-i:rii:,ia i:',i:ji:#-,:lfrar l,iaiikarnah aka.n
5'iai:' m*n"r*:'eii*la:i fali ! tjrt,:riujr*t: i_i'lj it*i;a,ia iiai:i-n
**:: iiairi-ir a;'rain ni:n;:,ri-ai;:i+r;: i.:+er:g,5&"i:e,li;rani3 0ii:;duh
i ru cari irengeku salel:. Fe::.iialti,,,a juga bci_eh ne_
n;)ilon lteF,ada Hai:ini e*.!.s.;ra :nrs en$Sui:han ;:er.bicaraen
untuk mernberiiran Fel uang keFada orang Jang d,ituduh
ltu 
''effibawa saksr-sair-si-nya atau rnen6emukar<an aFa-
apa keterangafl bagi aene fikan tud.uhan yang ciikernu-
kan t erhadapnyar atau pen,jakrva j uga bol-eh nernchon
supaya orang yang cituiul: itu diikat jam1n22 dan
nerninta kepada l4ai:iral:ah suliaya rnenetap,kan tarit<h
perbi-caraan dan Inengeiua:"kan subpeona kadi kepada
saksi-saksi supaya hadir ke Mahkanlah lada hari
lerblcaraan.
7 .3'7 , Jika orang yang kena tuduh itu ti-dak
hadir ke F{atrl<arnah setelah tamat tenpoh penangguhan
perbicaraail, maka pendakwa hendaklah mernohon k e-
27
lada Hahkanah supaya mengel-uarkan wararr tangkaf-
:
at au memohon kepacia Mal"J<amah supaya me rampas wans
1+
ikat jamin rorang yang kena t.uduh itu'
A
r e 
-r.-r aej:al il:r:l;e ;:ii*. ir j:*:.r:g :rang kena f uriu
haCir ke l,iai-isns1-i, ! _Jt:ri;r"!i1:;s i:*riiii*kiah nencho
lada J"lanttanali su.r2;;a r*{_:tira'.fili:tj } sa}isi_ nertena
saii-"i-saitsl set et"ti:nl,,a ;l::r)rrti:-,ieni 
.sccuang
:I:sni;eriilan ket eI3.j.c 3:.
'l r'l ,-)L (a
h i trr
1.- 
^
ri ^nq clal
untuk
7 .3.9 S:1 ;-a^ i'.; i-r.1,-:a.:.,.;a Sria: ner^yoal_ CranA
yang kena f uduh, saksi- saksl Fend akiva rlan saksi_
saKsa oranB yang kena tuduh ( jika ada) di hadapan
:iakin untui< nenera:lErran kes yang beriaku. Jika
crang yang kena t:rduh itu mempunyai- leguam bels,
maka Beguam belanya akan rnenycal balas sa;.,si--saksi
lendakwa dan sai.,si - saksi cagi- pihak o rang yang
kena tuduh.
7 
'3.1O ' Kemuoian o i{akin akan mernberikan pelusng
i<epada pendakwa cian ir eguam bela o rang yang kena
tuduh untuk menggr;lung hujjah-hujjah mereka
rnasing-masirlg,, Hakiln i uga boleh rlenangguhkan per-
bicarain untuk sementara waktu untu]< rnembuat pene-
lt-t1afl oarr lp*rry**akan berdasarkan keterangan yang
diken*"xa" ol eh saksl- saksi Ls4ua-dua pihak
denganltujuun untuk menentukan safiada wuj-rrdnya kes
atau pun tidak'
r_: a l'l iI t)oLL Jlt-15.,3 Sr__*,.t1 rj l::,_::1,__.t.:i.1:l:rt1 sefiua kete_
r^en-gan itu l.iai:iianai: c*rF*xCalai bi dak aCa kee ter-h3ugp or,ang 
.vang krna ir;i:.;,ji 
.:.flriii boleh nen.vebabkan
sabitan ke atas.;'"r i'!ai.l;,:imah i:.snqjaiiial: rneaerintah-
lrrn rom-F::^r.i!an Iiet'tlDuengan k**. Si*n,=.i-iii:l;1.,3 ;iiia sel-cpis ili€nE_
^,rhi 1 ^-.*.3:riDJ-J- s€r1rla iret e:,e .rtif an il-_uo i,iai:llanah berpenCapaf
^r-i^ ^'l ^^^-aua ataSan int uk ne:r::t{r-ap iai;n,,.a orar; i ang di_
tuiuh itu meiariukan kesaiaha:r sepertl yang cirer-
tuduhkan, xraka t/ar^Jcanah berruasa membi carakan r,J a.
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7.3.!e ,'seteiah itu, Mal",i<arnah akan nenganbil orang
yang kena tuduh itu untuk rnembeia diri ( jika ada
kes) . Dalan , keadaan ini, Hakirn akan rnengarahkan
pegua.m,bela untuk membuat soal a$Ial kepada semua
saksi-sek$io lremudian diikuti oleh pendakwa untuk
nn enbuat soal balas kePada sernua saksi- saksi.
,sec erusnyar pegu€im bela sekali lagi dibenarkan
untuk membuat, soal bafas semula dan nenggulung
semua , rluJ,j ah-hu j i ah yang dlkemukakannya kepada
lesai menggulungHai<im. Apabil a, ' Peguam bela se'
t-l 
- 
,
s emua hu j i,ah- hui i ahnya I :Hakim akan mengarahkan pen-
daxwa'' , '.unt* 'benggulung huj jah-hui iahnYa secara
*..'r.,i..', '-': ' ".--dkail pandangan Sefta penge-menyeluruh dan memoer
syorgon$a,.' 
-,kapada l'Iai:l<amah 
bersabit dengan kes ilu'
,,i
L74
7 .4 Hul<uman
7. L.1 Apabila s.:n jr hu j:; a,_nri.l i a' ket erangan
,jari pihak penCa:rwa dan 
.?e$uan .l;.:l-a selesal di*
iienukakan, Haki_,r 1,,:an nembua i: *rp,rt usan atau pen_
i 
-trth^^ 1.,'l-,:a L unan flu.KurraR ke stas crang J/anS dit. r.rduh ber-
da-=arllan i< esaiahan i.a:r j:. l_air ti{anni.a.
.ji
\r....,r:i'
?.4.2 rJl-Ka orang yang d1;uduh itu titlak berpuas
hati ci'engan apa-apa keputusan, hukuman afau nerin-
tah Yang di j atuhkan oieh mana-mana Mahicamah Kacii
di dalam i :satu-satu kes jenayah, maka 1a bolehlah
membuat rayuan ke Mahkamah Ra;ruan Syari t uh, t er-
hadaF keputusarl r huku{nan atau perlntah berkenaan
at as ,apa-apa kekhilafan undsng- undsng atau f akta
at au atas daear huk-ugr"n yang be ri ebilian atau a"Da-
apa hr:ktrman yang dikatakan tidak rnennadai.
7 .4.3 Rayuan, , , itu boteh dibuat dalam tempoh
excpat belas ha ri darlPada tarikh kei:utusarr r
hukuman atau perintah berkenaan dikeiuarkan atau
,libuat ae''sa* memberi notls rayuan itu dafam ti8a
salinan Oun dialamatkan kepada Flahkamah Rayuan
.C 
'b.vara &{r,
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